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Загальновизнаною ідеєю сучасного навчання вважається його відповідність 
розвитку науки, а також тим методам пізнання, які в науці є вирішальними. Ключовою 
ознакою фізичної освіти є компетентнісний підхід до навчання. 
Компетентнісно зорієнтоване навчання дає можливість кожному студенту, 
спираючись на його здібності, схильності, інтереси, ціннісні орієнтації та суб'єктивний 
досвід, реалізувати себе в пізнанні та навчальній діяльності. 
Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього процесу у 
вищому навчальному закладі, в ході якої визначені завдання виконуються студентом 
під керівництвом викладача. Потрібне психологічне налаштування студента на 
важливість виконуваної роботи як у плані професійної підготовки, так і в плані 
розширення кругозору та ерудиції. 
Контроль самостійної роботи студентів не повинен бути самоціллю для викладача, 
а насамперед – стати мотивуючим фактором освітньої діяльності студента. 
Ефективним засобом формування предметної й ключових компетентностей 
студентів у процесі навчання фізики є навчальні проекти, які вже тривалий час 
впроваджуються в практику. Метою навчального проектування є створення педагогом 
таких умов під час освітнього процесу, за яких результатом є індивідуальний досвід 
проектної діяльності студента. 
Проектна діяльність – систематична форма організації самостійної діяльності у 
взаємозв’язку її теоретичних і практичних аспектів. Завдання проекту: знайти розумний 
баланс між академічними і прагматичними знаннями, вміннями та навичками. 
Результати роботи над проектами повинні мати застосування. 
Мотивація самостійної роботи студентів з фізики, та інших, особливо 
фундаментальних дисциплін, дозволить забезпечити організацію навчання у 
технічному ВУЗі, як цілеспрямованого, вмотивованого процесу, який забезпечить не 
тільки загальноосвітню підготовку фахівця, але й підготує талановитих студентів до 
майбутньої наукової діяльності. 
Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, 
тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації студентів, формує всі 
необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні в ХХІ 
столітті. 
Найважливішим здобутком, який студенти отримують в ході проектної діяльності, 
є формування їхньої здатності до пошукової діяльності, формування навичок 
публічного виступу та презентації результату своєї роботи (проектного продукту) і 
підтвердження власної компетентності. 
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